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高分子を利用して免疫賦活剤を摂取させた
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Trans-Activation by the Adenovirus 
ElA Oncogene 


















































































1 .人工聞蹴， 2.吸着型肝補助， 3.人工血管， 4.人工
弁，5. ベー スメ カーー ， 6.補助人工心臓， 7.人工I血液，
8.人工股関節， 9.人工手関節，10.’il'プレー ト，1.骨セ
















































































































































京大広報 1986. 6. 1 
大会日程・会場一覧表
日 程
’85 12/ 5～ 1 
'86 3/16～ 23 
4/ 5・6
6/24～ 26 
7/ 1～ 3 
7/ 6 










































日野ゴノレフ クラブ ｜ 
京大弓道場
西京極グラウンド
京大総合体育館
京都府立勤労会館
京大総合体育館
苔正，詰？．す－曾t子ミミ、3み而吋‘品瑚品！子r＞~訂．‘． ‘J詰込；·.~·
戸亨一十 守‘4糊刷脚臨、司h
優勝した馬術の競技風景
（学生部）
